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• Tuhan memakai semua kelemahan kita untuk 
menyatakan kekuatan dan kuasa-Nya (2 Kor 12: 9) 
 
• Every time you practice, you compete against yourself 
and with every practice, you raise your level of 
competence (Vijay Eswaran) 
 
• Jangan pernah berhenti bermimpi karena saat kita 
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Intisari 
 Kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari posisi laporan keuangannya. 
Oleh karena itu laporan keuangan harus diaudit oleh auditor yang berkualitas untuk 
menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar. Dalam 
mengaudit auditor harus memeriksa seluruh laporan perusahaan klien tetapi pada 
kenyataannya auditor sering bekerja di bawah tekanan anggaran waktu.  Tekanan 
anggaran waktu ini dapat saja menyebabkan seorang auditor berperilaku 
disfungsional. Selain tekanan anggaran waktu, dalam mengaudit seorang auditor juga 
dihadapkan dengan kompleksitas tugasnya. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh 
terhadap kualitas audit. (2) Apakah kompleksitas audit berpengaruh  terhadap kualitas 
audit. 
 Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 44 auditor junior dan 
auditor senior yang bekerja pada KAP yang terdaftar di BPK dan KAP yang ada di 
Yogyakarta. variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas audit sedangkan 
variabel dependennya adalah tekanan anggaran waktu dan kompleksitas audit. 
Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuisioner. Data yang 
didapatkan kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan 
kompleksitas audit berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan 
koefisien Adjusted R Square menunjukkan bahwa secara bersama-sama tekanan 
anggara waktu dan kompleksitas audit memberikan sumbangan terhadap variabel 
kualitas audit sebesar 39,4% dan sisanya sebesar 60,6%dipengaruhi oleh faktor lain di 
luar model.  
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